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UM-P tempat ke~58 
kampus lestari global 
Universiti Malay-
sia Pahang (UMP) terse-
narai pada kedudukan 
ke-.58 terbaik dunia ber-
dasarkan usaba kelestart-
an kampus dan penguru-
san alam sekitar dalam 
penarafan Ul-Greeiµne-
tric World University Ran-
kitJ.g yang diterbitkan, ba -
ru -baru ini -
Turut tersenarai, Uni-
versiti Putra Malaysia 
q.JPM) di tangga ke-34, 
Universiti Malaysia Sabab 
(UMS) (44), Universiti 
UtaraMalaysia (UUM) (54) 
manakala Universiti Ma -
laya (UM) (68) dan Uni-
versiti Teknologi Malaysia 
(UTM) (85). 
Naib c.rtselor UMP, Prof 
Datuk Dr Daing Nasir Ib-
rahim berkata, kedudukan 
UMP ini menyaksikan pe-
·ningkatan 131 anak tangga 
berban.qwgkedudukan 189 
dunia pada tabun 2015. 
"Inisiatif penarafan 
yang . diterajui Universiti 
Indonesia ini membabit-
kan 516 universiti di 74 
negara seluruh dunia yang 
dinilai 
"Dengan pencapaian ini 
secara tidak langsung 
mencabar pihak penguru-
san UMP untuk: terns me-
ningkatkan usaha berkai-
tan bagi memastikan 
program penghijauan 
kampus terns memberi-
kan manfaat kepada warga 
kerja dan inahasiswa uni-
versiti ini, khususnya da-
lam meningkatkan kualiti 
kehidupan dan kesihatan • 
mereka," katanya ketika 
berucap dalam Program 
·Penanaman Pokok dengan 
kerjasama Jabatan Perhu -
ta.nan Negeri Pahang di 
Rimbunan Cendekia, UMP 
Pekan, kelmarin 
Penganjuran program 
itu sebagai meneruskan 
inisiatif penghijauan alam 
sekitar menerusi program 
p~nghijauan kampus de-
ngan menanam 200 anak 
pokok spesies hutan. 
Dr Damg Nasir berkata, _ 
UMP-amat menghargai so-
kongan yang diterirna da-
ripada Jabatan Perhutanan 
Negeri dengan su_mban.gan 
200 ahak benih pokok ini · 
untuk m:enjayakan inisia- + 
tif penghijauan UMP ke 
arah kampus yang sihat, 
sejabtera dan lestari alam 
sekitar. 
